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This project's main goal is to analyse the figure of female leader. First of all, the general concept of leadership and leader is briefly 
exposed in order to contextualize the object of study. The characteristics that influence the leadership process are identified and 
a brief review of leadership through history is made.
Secondly, the main idea of the work will be analysed in depth, leadership from a gender perspective. The causes and factors that 
hinder women's access to leadership positions will be examined and we will be able to see the evolution of female leadership in 
Spain compared to other countries. Finally, we will enter into the presence of women in the technology industry, the origin of 
scarcity of female presence in the technology sector will be analysed and based on the observation of the career path of several 
leading women in the sector we will see how the technological revolution is going to boost female leadership since it's about the 
present and the future of employment market.  
Leadership, female leadership, technology revolution, changes, gender
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El objetivo de este trabajo es analizar la figura de la mujer líder. Primero se expone brevemente el concepto general de liderazgo 
y líder para poder contextualizar el objeto de estudio. Se identifican las características que influyen en el proceso de liderazgo y 
se realizará un breve repaso del liderazgo a través de la historia.
En segundo lugar, se analizará en profundidad el eje principal del trabajo, el liderazgo desde una perspectiva de género. 
Examinaremos las causas y factores que dificultan el acceso de las mujeres a puesto de líder y podremos ver la evolución del 
liderazgo femenino en España en comparación con otros países.  
Finalmente, nos adentraremos en la presencia de la mujer en el sector tecnológico, analizaremos el origen de la escasez de 
presencia femenina en la industria tecnología y basándonos en la observación de la trayectoria de varias mujeres líderes en el 
sector podremos ver como la revolución tecnológica va a favorecer el liderazgo femenino.
Liderazgo, liderazgo femenino, revolución tecnológica, cambios, género
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